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1 13.3 560 0 0 0 0 0 0 0 
100 30 30 0.03 100000 5.66 0.003 
      200 65 135 0.07 200000 11.32 0.014 
      300 80 280 0.28 300000 16.98 0.028 
      400 35 365 0.37 400000 22.64 0.037 
      500 45 445 0.45 500000 28.29 0.045 
      560 65 465 0.5 560000 31.69 0.047 
2 13.7 610 0 0 0 0 0 0 0 
      100 70 70 0.07 100000 5.66 0.007 
      200 80 120 0.12 200000 11.32 0.012
      300 5 205 0.2 300000 16.98 0.021 
      400 70 270 0.27 400000 22.64 0.027 
      500 40 360 0.36 500000 28.291 0.036 
      600 50 450 0.45 600000 33.95 0.046 
      610 70 470 0.48 610000 34.52 0.048 
3 12.8 460 0 0 0 0 0 0 0 
      100 20 20 0.02 100000 5.66 0.002 
      200 70 70 0.07 200000 11.32 0.007 
      300 60 140 0.14 300000 16.98 0.014 
      400 48 248 0.24 400000 22.64 0.025 
      460 70 270 0.27 460000 26.03 0.027 
4 12.85 610 0 0 0 0 0 0 0
      100 25 25 0.02 100000 5.66 0.003
      200 70 70 0.07 200000 11.32 0.007 
      300 90 110 0.11 300000 16.98 0.011
      400 30 170 0.17 400000 22.64 0.017 
      500 60 260 0.26 500000 28.29 0.026 
      600 55 455 0.4 600000 33.95 0.046 
5 13 410 0 0 0 0 0 0 0 
      100 70 70 0.07 100000 5.66
 
0.007
      300 70 270 0.2 300000 16.98 0.027 
      400 60 340 0.5 400000 22.64 0.035
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      410 75 355 0.54 410000 23.20 0.036 
M-I-A-02                   
1 12.93 650 0 0 0 0 0 0 0 
      100 50 50 0.05 100000 5.66 0.005 
      200 60 140 0.14 200000 11.32 0.014 
      300 20 220 0.22 300000 16.98 0.022 
      400 85 315 0.32 400000 22.64 0.032 
      500 30 430 0.43 500000 28.29 0.043 
      600 55 545 0.45 600000 33.95 0.055 
      650 70 670 0.47 650000 36.78 0.068 
2 13.1 390 0 0 0 0 0 0 0 
      100 27 27 0.04 100000 5.66 0.003 
      200 54 54 0.06 200000 11.32 0.006 
      300 70 130 0.08 300000 16.98 0.013 
      390 40 160 0.12 390000 22.07 0.016
3 13.3 310 0 0 0 0 0 0 0 
      100 60 60 0.06 100000 5.66 0.006 
      200 70 130 0.2 200000 11.32 0.013 
      300 6 406 0.4 300000 16.98 0.041 
      310 8 408 0.41 310000 17.54 0.041 
4 13.2 420 0 0 0 0 0 0 0 
      100 65 65 0.06 100000 5.66 0.007 
      200 65 135 0.12 200000 11.32 0.014 
      300 90 290 0.2 300000 16.98 0.029
      400 55 345 0.6 400000 22.64 0.035
      420 65 465 0.64 420000 23.77 0.047 
5 13.74 450 0 0 0 0 0 0 0 
      100 50 50 0.05 100000 5.66 0.005 
      200 65 135 0.12 200000 11.32 0.014
      300 10 210 0.2 300000 16.98 0.021
      400 70 270 0.28 400000 22.64 0.027 
      450 90 310 0.31 450000 25.47 0.031
M-I-A-03                   
1 13.3 660 0 0 0 0 0 0 0 
      100 60 60 0.06 100000 5.66 0.006 
      200 80 120 0.12 200000 11.32 0.012 
      300 30 170 0.17 300000 16.98 0.017 
      400 45 245 0.25 400000 22.64 0.025 
      500 80 320 0.32 500000 28.29 0.032 
      600 40 440 0.44 600000 33.95 0.044 
      660 70 530 0.48 660000 37.35 0.054 
2 13.13 500 0 0 0 0 0 0 0 
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      100 55 55 0.06 100000 5.66 0.006 
      200 90 110 0.11 200000 11.32 0.011 
      300 30 170 0.17 300000 16.98 0.017
      400 50 250 0.25 400000 22.64 0.025 
      500 70 330 0.33 500000 28.29 0.033 
3 13.28 630 0 0 0 0 0 0 0 
      100 60 60 0.06 100000 5.66 0.006 
      200 100 100 0.1 200000 11.32 0.010 
      300 40 160 0.16 300000 16.98 0.016 
      400 25 225 0.2 400000 22.64 0.023 
      500 80 320 0.32 500000 28.29 0.032 
      600 80 480 0.48 600000 33.95 0.049 
      630 90 510 0.5 630000 35.65 0.052 
4 13.4 650 0 0 0 0 0 0 0 
      100 63 63 0.06 100000 5.66 0.006 
      200 80 120 0.08 200000 11.32 0.012 
      300 20 180 0.16 300000 16.98 0.018 
      400 42 242 0.24 400000 22.64 0.024 
      500 70 330 0.27 500000 28.29 0.033 
      600 50 450 0.45 600000 33.95 0.046 
      650 70 530 0.5 650000 36.78 0.054 
5 13.12 740 0 0 0 0 0 0 0 
      100 60 60 0.06 100000 5.66 0.006 
      200 100 100 0.1 200000 11.32 0.010 
      300 50 150 0.15 300000 16.98 0.015 
      400 0 200 0.2 400000 22.64 0.020 
      500 60 260 0.26 500000 28.29 0.026 
      600 70 330 0.33 600000 33.95 0.033 
      700 20 380 0.42 700000 39.61 0.038 
      740 40 440 0.44 740000 41.87 0.044
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Gambar LIII - 7 Alat Uji Modulus Elastisitas 
 
 
 
